





































































yxercise and Type 2 Diabetes Mellitus
r. Director:
l trabajo de Ariza et al.1 publicado en la revista Atención
rimaria es producto de una iniciativa de la Sociedad de Dia-
éticos de Cartagena y su comarca (SODICAR) que en 2006
e propuso establecer el ejercicio físico como parte de la
rescripción activa que las personas con diabetes melli-
us tipo 2 (DM2) reciben de los médicos de familia, y no
omo una mera recomendación pasiva, como habitualmente
ucede.
A tal ﬁn, SODICAR disen˜ó el Proyecto «Ejercicio y DM2»
ue intentaba implicar a los profesionales de un centro de
alud (CS) para que enviaran a sus pacientes con DM2 a rea-
izar ejercicio de forma reglada y gratuita, y posteriormente
omparar su evolución con otro grupo de pacientes sin ejer-
icio. Para llevar a cabo esta actividad, SODICAR presentó
l proyecto a las otras 2 partes implicadas (Concejalía de
eportes del Ayuntamiento de Cartagena y un CS del Área de
artagena, ﬁnalmente el de Barrio Peral); aportó la Memoria
nicial del mismo y la bibliografía que sustentó su elabora-
ión y la petición de subvenciones por parte del CS; ﬁnanció
os folletos de Educación Diabetológica (ED) que se repartie-
on en el CS entre los participantes del programa; aportó su
utricionista (M.a José Otón Aparicio) para las sesiones de
D en el CS y sufragó sus honorarios; reservó plazas y horario
ara los pacientes del CS en el Pabellón Municipal; contrató
os servicios de una Licenciada en Educación Física (Ingrid
rmada Albaladejo) para la realización de las sesiones de
jercicio; reembolsó el importe del seguro de accidentes
xigido por el comité de ética para la realización de un
studio comparativo con pacientes; supervisó el desarrollo
e las sesiones de ejercicio; y coordinó el esfuerzo de las
partes implicadas en el proyecto para que éste pudiera
alir adelante.
Durante las múltiples reuniones preparatorias, se esta-leció que las 3 partes implicadas en el desarrollo del
royecto debían tener conocimiento de las comunicaciones
publicaciones que sobre el mismo se hicieran y debía
C
d
212-6567/$ – see front matter © 2011 Elsevier España, S.L. Todos los dea participación y contribución de SODICAR y el Pabellón
eportivo Municipal. De ahí nuestra sorpresa al ver publi-
ado este trabajo sin respetar las más elementales normas
e cortesía y sin atender las normas de publicación (autoría
agradecimientos).
De ninguna manera y en ningún momento SODICAR ha
enunciado a la autoría del Proyecto «Ejercicio y DM2» y,
omo tal, sigue desarrollando el mismo en colaboración
on otros CS y otros pabellones deportivos municipales.
uestra intención es promover la práctica del ejercicio para
ejorar la evolución de la DM2 y otros factores de riesgo
ardiovascular frecuentemente asociados (HTA, dislipide-
ia, obesidad, etc.), y tratar de cuantiﬁcar esa mejoría
o solo en los parámetros biológicos y antropométricos
abituales, sino también en la calidad de vida relacionada
on la salud, el estado funcional de los pacientes y en
a disminución del gasto farmacéutico. Pero sobre todo,
retendemos que el ejercicio se incorpore efectivamente
l arsenal terapéutico que el médico tiene a su disposición.
Por último, sirva este proyecto como testigo de la
oluntad de los propios pacientes de involucrarse acti-
amente en su cuidado a través de su participación en
sociaciones que de forma lenta e irregular pero también
nexorable inﬂuirán en nuestra forma de ejercer la medicina
n los próximos an˜os.
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